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第 l図 1. 駒橋第2海山で採取されたマンガン団塊中の黒雲母花商岩礁 (GDP8-12-9) (長径 6cm)
2. 駒橋第2海山で際取されたマンガン団塊中の曹長石トーナライト様角礁 (GDP8-12-10) 
(長窪 8cm)
3. 第2紀南海山で採取された凝灰岩塊 (GDP-8-4) (長径 32cm)
4. 3の凝灰岩の反射電子像(組成像). A ; Mg， Al， (Fe)の珪酸寝.B; Mgと Alの含水
硫酸塩.C;沸石.D;炭酸塩鉱物. (単位 100μ)
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マンガン団塊と核の外形村よび核の岩石名(訳夜間塊 6371毘のうち， 10 f留について記すJ
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